主客の転換(曽我量深著『救済と自証』より) by 曽我 量深
自
分
を
担
う
て
い
な
さ
る
、
と
領
解
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
た
だ
如
来
に
担
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で 
は
な
し
に
、
 
も
う
本
当
は
如
来
を
担
う
て
い
る
。
全
般
的
に
自
分
が
責
任
を
感
ず
る
と
き
に
は
、
如
来
に
荷
負
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
・
 
や
は
り
如
来
を
担
う
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。
こ
、つ
い
う
一
大
転
換
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ん
ゝ
と
わ
た
く
し
は
思 
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
ま
あ
こ
う
い
う
こ
と
も
、
考
え
て
み
て
下
さ
い
。
(
本
稿
は
、
さ
る
昭
和
四
十
二
年
四
月
二
十
日
大
谷
大
学
大
学
院
に
お
け
る
講
義
の
筆
録
で
あ
る
・
な
お
引
用
文
は
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
ま
し
た
。
文
資 
松
井
憲
一)
主
客
の
転
換
如
来
は
決
し
て
「
汝
、
罪
悪
生
死
の
凡
夫
よ
」
と
叫
ば
ず
し
て
、
彼
自
ら
「
我
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
叫
ん
だ
。
も
し
如
来
が 
「
汝
、
罪
業
の
凡
夫
」
と
喚
ぶ
な
ら
ば
、
恐
ら
く
は
わ
れ
等
は
永
久
に
無
姓
有
情
と
し
て
、
真
実
に
自
己
の
為
に
泣
く
こ
と
す
ら
出 
来
ぬ
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
茲
に
不
可
思
議
に
も
主
客
、
機
法
、
能
所
、
心
境
の
転
換
な
る
事
実
が
あ
る
。
ま
こ
と
に
此
主
客
の
転
換
と
云
う
こ 
と
が
、
人
生
上
の
唯
一
の
不
可
思
議
で
あ
る
。
「
五
種
不
思
議
中
に
、
仏
法
最
も
不
思
議
な
り
、
仏
法
不
思
議
は
如
来
弘
誓
の
名
で 
あ
る
」
と
云
う
の
は
、
誓
願
不
思
議
は
主
客
転
換
の
原
動
力
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
機
法
主
客
の
一
体
と
云
う
こ
と
は
、
畢
竟
主
客
の
転
換
の
行
相
の
上
に
の
み
、
真
実
の
意
義
を
有
す
る
。
主
客
は
ど
こ
ま
で
も
明 
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
主
客
の
混
濫
は
最
も
恐
る
べ
く
慎
し
む
べ
き
で
あ
る
。
主
客
の
区
別
最
も
明
ら
か
に
し
て
、
初
め
て
主
客 
転
換
の
不
可
思
議
的
真
実
に
触
れ
る
で
あ
ろ
う
。 
(
曾
我
量
深
著
『
救
済
と
自
証
』
よ
り)
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